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An Approach to Teaching Patient Education on the Use of Prosess Records 
Chizuko MIYAMOTO， Yuri SUENAGA 
Summery 
Patient education is one of important nursing roles. However， some of teaching technique are 
difficult to learn from one's learning experiennces. In this study we reported about our teaching 
method to teach patinet education techniques using prosess records. 
Keywords : nursing education， patient education， 
learning about patient education， diabetes -melites 
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